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成 24)年 11月 1日現在、 Y町に住んでいる人口総数は 5，173人、世帯数は 3，000世帯であり、
そのうち、外国人の人口総数は2，240人で、1， 273世帯となっている。)1口市の地区町丁字男Ij
外国人登録者数のなかで、 Y町に住んでいる外国人が一番多し判。
































ノ〈ークハイツ K 54 
『団地風土記』住宅管理協会、 2001年、 p.346により、筆者が作成。
表2 建設戸数、住宅型式などの詳細(月ごとに)
住宅型式 i培数 管理戸数 床面積 (m2) 家賃(万円) 公益費(万円)
1K 1DK 1'"'-' 15 648 31. 3'"'-'34. 26 5.26'"'-'6.43 0.26 
1LDK 2DK 1'"'-' 15 L 137 41. 60~44. 12 7.05~8.41 0.26 
2DK十S 2LDK 
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29 2014年 2月 14日に務j苫会のイベント紘織者 l人のインタビュー、 J1口市民パートナーステーション多
文化共生担当のインタビ、ューによる。
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